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KEZIA CAROLINA. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Respon Auditor Dalam 
Mendeteksi Salah Saji Material Akibat Fraudulent Financial Statement. Fakultas 
Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait faktor- faktor yang 
mempengaruhi respon auditor dalam mendeteksi salah saji material akibat fraudulent 
financial statement. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah faktor 
tekanan, kesempatan, sikap manajemen yang mempengaruhi respon auditor dalam 
mendeteksi salah saji material akibat fraudulent financial statement.  
Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner dengan 100 responden, 
yaitu auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik wilayah Jakarta 
Selatan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode statistik regresi linear 
berganda melalui software SPSS versi 21 untuk menguji instrumen penelitian, 
menguji asumsi klasik serta menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5% atau 0.05.  
Dari hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
kesempatan dan sikap manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap respon 
auditor dalam mendeteksi salah saji material akibat fraudulent financial statement, 
sedangkan tekanan tidak berpengaruh terhadap respon auditor dalam mendeteksi 
salah saji material akibat fraudulent financial statement. 
 














KEZIA CAROLINA. Factors that Affect the Auditor's Response in Detecting 
Misstatement of Materials Due to Fraudulent Financial Statement. Faculty of 
Economics, Accounting, State University of Jakarta 2017. 
 
This study aims to obtain empirical evidence that is related to factors that affect the 
auditor's response in detecting material misstatement due to fraudulent financial 
statement. Factors that are tested in this study are the factors of pressure, 
opportunity, attitude management (fraud triangle) that affects the auditor's response 
in detecting material misstatement due to fraudulent financial statement. 
This study uses primary data through questionnaires with 100 respondents, namely 
external auditors who work in the Public Accounting Office of South Jakarta as a 
sample. This study uses multiple linear regression statistic method through SPSS 
version 21 software to test the research instrument, to test the classical assumption 
and to test the hypothesis at the significance level of 5% or 0.05. 
From the results of the analysis conducted, this study can be concluded that the 
opportunities and attitudes of management have a positive and significant impact on 
the auditor's response in detecting material misstatement due to fraudulent financial 
statement, while the pressure does not affect the auditor's response in detecting 
material misstatement due to fraudulent financial statement. 
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